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I. Le Problème 
J'étudierai, dans les pages suivantes, le "Climat-Expéri-
ence", qui, selon notre définition, signifie l'expérience de la con-
science directe et totale du climat subie par le corps humain. 
Mais il est difficile de déterminer avec précision la considération 
scientifique de cette expérience complexe et intime à notre vie de 
tous les jours. Et cette expérience complexe est trop familière 
à notre vie pour préciser scientifiquement ses caractères dans le 
laboratoire. De plus il est impossible de régler les conditions 
d'expérimentation par les recherches opérées dans le laboratoire. 
Donc ici nous avons tenté les observations statistiques par la 
méthode du questionnaire. 
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II. Le Projet d'Expérimentation 
Au cours de cette expérimentation nous tenterons de montrer 
qu'il y a une relation parallèle entre l'aspect sensoriel et l'aspect 
sentimental dans le "climat-expérience." 
III. La Méthode d 'Expérimentation 
Le questionnaire écrit que nous avons employée apparaît 
dans le Tableau ci-dessous. 
Tableau 1 
Texte de Questionnaire 
Date d'Expérimentation .... jour .... mois .... année de Syowa 
Existence d'Anomalies . 
Nom Lieu de Naissance . . 
Date de Naissance .... jour .... mois .... année de {Taisyo Syowa 
Question (1) 1 (a) agréable • . 
. ( ) 
(b) désagréable . ( ) 
Question (2) 
(a) excité . . ( ) 
(b) tranquille . . ( ) 
Question (3) 
(a) tendu. . . ( ) 
(b) relâché . ( ) 
Question (4) l 
(a) volontairement énergique . ( ) 
(b) apathique . . ( ) 
Question (5) 1 (a) agile (comportement) 
. . . . ( ) 
(b) las. . . . . . . . . . . . ( ) 
Choisissez la question que vous croyez être 
la plus applicable au temps de ce jour dans 
Question (6) le tableau des divisions du "climat-expéri-
ence" au moyen de "degré de sens" 
No. . 
Dans les questions 1 à 6 de ce Tableau {l ), nous enquérons 
sur les états sentimentaux et sensoriels de chaque sujet d'après 
la température de ce jour. L'aspect sentimental figure dans les 
questions 1 à 5, tandis que la question 6 concerne l'aspect sensoriel. 
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Appliquées aux trois dimensions du sentiment établies par W. 
Wundt, la donnée 1 appartiment à la dimension "plaisir-douleur"; 
la deuxième à la dimension "excitation-tranquillité" ; la troisième 
à la dimension "tension-relâchement". 
Tableau 2 
Tableau des Divisions du "Climat-Expérience". 
(d'aprés T. Siga) 
degré 
mot de expression 1 degré mot de expression de sens de sens 
1 extrêmement froid 16 bien doux 
2 excessivement froid 17 frais (reiryo (jÎŒ() 
3 suffisamment froid 18 frais (suzusii 7#, L 1. ') 
4 assez froid 19 un peu frais 
5 froid (samui ~I. ') 20 bien frais 
6 assez frais 21 un peu frais 
7 froid (kanrei ~(jÎ) 22 doux 
8 frais (hieru (jÎ X'.. 1.:,) 23 moîtement doux 
9 un peu froid 24 un peu lourd 
10 légèrement froid 25 lourd (suffocant) 
Il moîtement froid 26 un peu chaud 
12 moîtement frais 27 chaud 
13 bien frais 28 assez chaud 
14 bien 29 très chaud 
15 juste bien 30 trop chaud 
Nous avons exigé, principalement, l'aspect sensoriel de la 
température des sujets à la question 6 en employant la condition 
que M. Siga*, dans son tableau de expression sur l'expérience de la 
température dans le corps humain qui se répartit au-dessus, avait 
présentée comme une des divisons du "climat-expérience". 
IV. Sujets et Autres Conditions 
Cette expérimentation a été faite de deux manières: experi-
mentation de groupe et celle d'individu. Sendai et Sapporo 
fournirent 235 écolières, agées de 18 à 26 ans, donnant la moyenne 
de 19 ans, pour sujets de l'expérimentation. Ces jeunes filles, 
pour la plupart, sont nées et ont grandi dans le Hokkaido et le 
* Siga, T., Sur la climat-expérience à Yokohama, Kisyozassan, 5 vol. 3 
année de Syowa. (1928) 
, L'information de la enquête sur la climat-expérience. (2) 
Kishôzassan 6 vol. 6 année de Syowa. \1931) 
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Tôhoku, provinces du Japon. L'expérimentation a été conduite 
pendant la moitée de l'année, soit du 19 juin jusqu'au 14 novembre 
1940, et cela entre 10 et 14 heures. Les locaux de l'expérimenta-
tion furent les salles de classe où elles ont constamment étudié. 
Elles portaient leur costume habituel. 
V. Instructions et Procédure d'exécution 
L'expérimentateur a simplement expliqué aux sujets le 
sens des questions et a soigneusement attiré l'attention sur la 
manière de répondre au questionnaire écrit. Décrivons le 
procédé : brièvement: les sujets doivent inscrire les chiffres de 
1 à 10 dans chaque place de la donnée de la question suivant 
leurs états mentaux d'après la température du jour. Par exemple, 
en ce qui concerne la donnée de la question (1) quand le sujet se 
sent tout à fait bien, il lui faut inscrire le chiffre 10 à la place de 
"agréable" et O à la place de "désagréable". Rien n'est fixé quant 
à l'heure obligatoire pour inscrire. Dans cette salle l'experi-
mentateur a mesuré la température et l'humidité avec l'hygro-
mètre et le thermomètre, et en même temps les conditions météoro-
logiques : l'état du nuage et du vent à l'heure de l'exécution 
de l'expérimentation. 
VI. Quelques Considérations sur les Résultats 
Nous avons considéré comment, pour la température, 
l'aspect-sensoriel se rapporte à l'aspect-sentimental, c'est-à-dire, à 
l'aspect de "plaisir et douleur". Les résultats pour la groupe expéri-
mentation sont brièvement arrangés dans le tableau (3). La pre-
miere colonne indique le résultat de la question (1), et L signifie la 
proportion de "plaisir versus douleur". Dans la deuxième colonne, 
nous trouvons le résultat de la question (6), et T signifie la valeur 
convertie en la température comme le degré de la sensation obtenue 
par le tableau des divisions que M. T. Siga avait employées pour 
indiquer les états du "climat-expérience." 
Quand nous comparons L à T, T varie beaucoup moins que 
L dans tous les cas de chaque expérimentation, c'est-à-dire, 
nous ne trouvons guère la corrélation entre les deux valeurs. A 
cause de cela il nous semble qu'il y a des cas où l'aspect sentimental 
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Tableau 8 
Tableau des rèsultats (expérimentation de groupe) 
= .... ...... 0 u ';;Ji ... +l ... Il) 8 Il) ~ ol -~ P. -~ ol ] !È' ~ ... -~ ~ ..... = ~ ..... e P. • .s Il) ol. $ -- .g Il) ·ê ~,.... A l!l il~ Il) Il) 't:l i "'d en ·i:: ... Il) ., Il) 5l -~ ... 1:1 â al P. e "Il) 't:l â s Il) t: "Il) 8 = ~ ~ 't:l +l 't:l !\! a< 0 't:l 1:1 id ... 1:1 -~ Il) ==Il) ]i!s.:.l ~ 8 CfJ +l ... -; .s ., ol '& Il) 0 1:1 -~ 't:l > 1l Il) u g. Il) ! ., 't:l ~$ > ol 0 
u 0 
1 
L [grand] petit j T 1 1 j A Q 1 1 
A 0.5 0.5 19° 19°c 22% 3.6 3.6 21°c 0 
B 0.7 0.7 17° 17° 20% 4.5 4.5 21° 0 
C 19.0 19.0 17° 17° 50% 1.8 1.8 22° CD 
D 1.6 1.6 17° 17° 28% 3.8 3,8 20° • E 0.8 0.8 14° 14° 19% 4.1 4.1 20° • F 3.3 3.3 24° 24° 21% 2.9 2.9 26° Cl) 
G 0.7 0.7 24° 24° 0% 1.6 1.6 26° Cl) 
H 18.3 18.3 20° 20° 67% 1.5 1.5 22° 0 
I 4.0 4.0 18° 18° 87% 1.0 1.0 23° 0 
J 3.3 3.3 19° 19° 86% 1.0 1.0 23° 0 
K 4.0 4.0 17° 17° 47% 2.3 2.3 20° 0 
L 1.5 1.5 17° 17° 48% 4.3 4.3 22° 0 
M 0.9 0.9 16° 16° 34% 3.9 3.9 18° 0 
N 5.1 5.1 15° 15° 42% 3.7 3.7 19° Cl) 
0 7.5 7.5 17° 17° 50% 1.8 1.8 18° Cl) 
valeur 
4.7 8.0 1.0 17°.7 18° .2, 17° .2 41% 2.81 2.oj 3.7, 21 °.41 moyenne 
ne dépend pas nécessairement de l'aspect sensorial dans notre 
"climat-expérience" directe au cours de notre vie de tous les 
jours. Par conséquent, ayant présent à l'esprit ce résultat, nous 
pouvons peut-être insister sur ce fait que la température optimum 
proprement dite ou la zône de la sensation agréable de la tempéra-
ture comprend, un problème au point de vue psychologique ou 
sentimental. 
La lettre A dans la troisième colonne représente la valeur 
qui est la proportion (pourcentage) de la part provenant de la 
zône de la sensation agréable pour l'ensemble de la question (6). 
En outre, à l'exception des conditions météorologiques extrêmes, 
nous ne pouvons pas trouver la corrélation entre les valeurs A et 
L, qui représentent la quantité de la sensation agréable obtenue sous 
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l'aspect sensoriel et sentimental. En résumé, dans notre "climat-
expérience" directe pour le temps, la qualité "plaisir-douleur" 
n'est pas simplement décidée d'après le degré de la température. 
Même si l'aspect sentimental est réglé par l'aspect sensoriel comme 
l'a prétendu M. Siga, nous sommes incapables, absolument parlant, 
de saisir la relation parallèle entre les deux aspects, et devons 
nous résoudre à constater uniquement l'aspect particulier de la 
sensation que nous expliquerons plus tard. 
La variation probable Q, figurant dans la troisième colonne 
du tableau (3), résulte de la valeur moyenne du degré de la sensation. 
Chaque valeur de Q diffère beaucoup l'une de l'autre dans tous 
les cas de l'expérimentation. Quand nous observons la relation 
entre les deux valeurs L et Q, nous en pouvons plutôt affirmer la 
corrélation inverse que directe, à supposer que nous considérions 
Q comme étant le degré de la conscience de la sensation pour le 
temps. Dans l'hypothèse encore où la valeur minimum de Q 
signifie la grande clarté de la conscience, il nous paraît que la 
valeur de plaisir est d'autant plus grande que la clarté de la cons-
cience de la sensation est plus grande. 
Nous accordons volontiers que notre interprétation ne 
soit qu'une supposition, mais il nous semble que elle a sa valeur 
quand il s'agit de dresser l'échelle de la conscience comme sa clarté. 
Nous omettons de relater les conditions objectives, telles que la 
température, l'humidité et le nuage, qui agissent sur le "climat-
expérience". Nous nous proposions, en effet, comme objet prin-
cipal de ce travail, de rapporter la relation entre l'aspect sensoriel 
et l'aspect sentimental d'après le climat. 
(Reçu 6. VII, 1941) 
